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Resumen 
El estudio que tiene como título: Los juegos y el logro de la competencia construye su 
identidad en estudiantes de segundo ciclo de los Pronoei, Lima, 2019, y tuvo como 
objetivo: determinar la relación entre los jugos y el logro de la competencia construye sui 
identidad, y responde a la problemática institucional. 
El estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico y diseño no experimental, 
correlacional, de corte transversal, con una muestra comprendida por 209 estudiantes de 
segundo ciclo, a quienes se les aplicó listas de cotejo para cada variable. 
Después de la contrastación de las hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: 
existe una correlación directa, alta y significativa entre el juego y la competencia construye 
su identidad (rho =,756 y p=,000) en estudiantes de segundo ciclo de Pronoei, VMT, 2019. 
Palabras clave: Juego, identidad, afectiva, social, cognitiva, motora. 
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Abstract 
The study that has as its title: Games and the achievement of the competition builds its 
identity in second cycle students of the Pronoei, Lima, 2019, and had as its objective: to 
determine the relationship between juices and the achievement of the competition builds 
sui identity, and responds to the institutional problem. 
The study was quantitative, basic and non-experimental, correlational, cross-
sectional, with a sample of 209 second-cycle students, to whom checklists were applied for 
each variable. 
After the hypothesis was tested, the following conclusion was reached: there is a 
direct, high and significant correlation between the game and the competition constructs its 
identity (rho =, 756 and p =, 000) in second-year students of Pronoei, VMT, 2019. 
Keywords: Game, identity, affective, social, cognitive, motor. 
